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Práce se zabývá zobrazením Kroměříže na mapách s topografickým a katastrálním 
obsahem. Zabývá se zobrazením města na nejstarších mapách Moravy a na dalších 
novějších a soudobých topografických a katastrálních mapách, jak státního mapového 
díla, tak mapách komerčních z různých zdrojů, včetně privátních. Věnuje se 
i orientačním plánům města a vedutám. Zvláštní kapitola je věnována perspektivám 
města v podobě územních plánů. 
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Abstract 
The thesis deals with the projection of the town of Kroměříž on maps with 
topographical and cadastral contents. The work dedicates placing on the oldest maps 
of Moravia and on the more recent and contemporary topographical and cadastral maps 
concerning both the national map work and the commercial maps from various 
resources including the private ones. It is also concentrated on the town plans and 
veduts. A special chapter is dedicated to perspectives of the town in form of the 
municipal plan. 
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Bakalářskou práci s názvem „Kroměříž na mapách - vývoj 
a perspektivy” jsem si vybral, protože mě zajímá historie geodézie a kartografie, mám 
blízký vztah ke svému rodnému městu Kroměříž a také proto, že neexistuje kompletní 
seznam map, na kterých se objevuje Kroměříž.  
Kroměříž jako kulturně bohaté a významné centrum části hanáckého regionu, 
nazývané výstižně jako Hanácké Athény, nepřestává lákat návštěvníky, obdivovatele 
kultury či umělce. V jistém slova smyslu se mohou někteří staří kartografové považovat 
za umělce, kteří chtěli své město zatraktivnit přátelům. Místní kartografové - rodáci se 
mohou řadit mezi tyto umělce, protože bez jejich dobrovolné a usilovné práce by nebylo 
tolik krásných map k dispozici.  
Rád bych doplnil úvodní slovo latinským nápisem, jenž je před vstupem do Květné 
zahrady v Kroměříži, který vystihuje charakter města: „Vstup, poutníku, a chceš-li, 
pohleď na obtížnou přeměnu tohoto kdysi bažinatého a neobdělávaného pole. … pro 
tebe je postavena, také pro nás a potomky [1]. “ 
Práce se z počátku zabývá prvními zobrazeními města na vedutách a na nejstarších 
mapách Moravy. Ve snaze zachovat historickou posloupnost se následně věnuje prvním 
katastrálním mapám a dále skrz celou časovou linii mapám s topografickým 
i katastrálním obsahem postupně až k nejnovějším mapovým dílům, včetně územních 
plánů. Jelikož je množství dostupných podkladů velmi obsáhlé a nevešly by se všechny 
do práce, je k práci přiložena Příloha 1 (DVD) s ukázkami celých vedut, map či plánů či 






Kroměříž je okresní město ve Zlínském kraji. K 1. 1. 2011 měla Kroměříž 29 060 
obyvatel. Město má velmi výhodnou geografickou 
polohu. Leží na řece Moravě v Hornomoravském 
úvalu na úrodné Hané. Město se od 19. století 
označuje jako Hanácké Athény a to díky svým 
kulturním památkám a školám. Nejznámějšími 
památkami jsou kroměřížské zahrady - Podzámecká 
zahrada v anglickém stylu a Květná zahrada 
ve francouzském stylu, které jsou obě zapsány 
na listině světového kulturního dědictví UNESCO. 
Velmi proslul také Kroměřížský zámek, oblíbený 
u filmařů z celého světa, a dále například gotický 
kostel Sv. Mořice. Jako centrum vzdělanosti se považuje Kroměříž především díky 
svým středním školám. Mezi nejznámější dnes patří Arcibiskupské gymnázium, 
Gymnázium Kroměříž, Obchodní akademie a Centrum odborné přípravy technické. 
V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena za nejkrásnější historické město České republiky. 
První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1110. Město bylo ale de facto založeno 
olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburka až v roce 1260. Od této doby bylo 
součástí majetku církve, což se mnohdy projevilo jako velmi prospěšné pro jeho rozvoj. 
Olomoučtí arcibiskupové si zde postupně vybudovali letní sídlo. Téměř ihned 
po povýšení Kroměříže na město bylo obehnáno hradbami s vodním příkopem. 
Z původního středověkého opevnění města se ale dochovala asi už jen jedna třetina. 
Z tohoto období pochází také typický obdélníkový tvar Velkého náměstí, který musel 
být nutně projektován. V období husitských válek město trpělo a strádalo. Obrat přišel 
až s biskupem Stanislavem Thurzem, který nechal přestavět gotický hrad na současný 
renesanční zámek. Během třicetileté války bylo město vypleněno švédským vojskem 
generála Torstensona a později vypáleno vzbouřenými Valachy [2]. V polovině 
18. století bylo město obsazeno pruským vojskem. V roce 1752 vypukl požár, jenž 
zničil značnou část města a zámku. Důležitým okamžikem pro vývoj města se stal rok 
1840. Do té doby existovalo několik variant na vedení důležité železniční tratě okolo 
Obrázek 2-1 Znak Kroměříže [3] 
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města. V roce 1840 však tehdejší radní rozhodli o odklonu stavby dopravní tepny 
směrem na nevýrazný Hulín, a tak Kroměříž ztratila výrazný potenciál pro zvýšení 
průmyslové výroby. V revolučním roce 1848 se dostala do popředí politické scény, 
když byl do města svolán říšský sněm. Dodnes zůstala tato událost v podvědomí 
místních obyvatel, kteří předávají příběh z generace na generaci o tom, 
jak po rozpuštění sněmu utíkali politici po hradbách na vlakovou stanici v nedalekém 
Hulíně [3].  
S Kroměříží se spojuje i několik známých jmen, které musíme připomenout. 
Janu Milíči z Kroměříže, českému kazateli, je věnováno Milíčovo náměstí. Obrazy 
kroměřížského rodáka Maxe Švabinského visí ve stálé expozici Muzea Kroměřížska 
na Velkém náměstí, a také uznávaný písničkář a rodák Karel Kryl se neztratí z paměti 
obyvatelstva. Na městském hřbitově poblíž části Vážany má taktéž pomník 
generál a bývalý prezident Ludvík Svoboda, po němž se dnes jmenuje ulice, 
ve které se narodil. 
Město se v současnosti rozkládá na přibližně 5 560 hektarech, z toho asi pětina tvoří 
vlastní město a zbytek jsou předměstské části – dřívější okolní vesnice Vážany, 
Kotojedy, Bílany, Těšnovice, Trávník, Miňůvky, Postoupky, Hradisko, Drahlov 
a Zlámanka [3]. Kroměříž se nedá považovat za jedno z hlavních center průmyslu 
na Moravě, přesto se zde nachází různé průmyslové areály. Ze známějších lze jmenovat 
například výrobnu masných produktů Kmotr a dále například strojírenskou firmu 
Magneton. Město je velmi často spojováno se známou Psychiatrickou léčebnou, v níž se 
léčilo i několik celebrit. 
Z dopravního hlediska je v současnosti Kroměříž dobře dopravně obslužná. 
Od 19. století disponuje železniční tratí směrem na Kojetín, Hulín a Zborovice. 
Vystavila se však pouze přípojka na hlavní železniční koridor. V roce 2007 byl 
zprovozněn dálniční obchvat napojený na hlavní českou dálnici D1. Do budoucna se 
počítá s možným rozvojem v lodní dopravě po řece Moravě. Otázkou zůstává výstavba 
jihovýchodního obchvatu města směrem na Kotojedy. V posledních letech se začínají 
v okolí Kroměříže stavět nové cyklostezky, zejména cyklostezka jižním směrem kolem 
Kvasic, která vede souběžně s tokem řeky Moravy, a která se napojuje na hustou síť 
cyklostezek na Slovácku, a nová cyklistická spojnice s Hulínem.   
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3 Veduty města Kroměříže 
Veduty patří k obrazovým historickým pramenům. Různými grafickými styly, 
jako je například malba či rytina, se vyobrazovala města či části měst [3].Veduty tedy 
lze považovat za předchůdce orientačních plánů měst, přestože se jedná většinou 
především o umělecká díla. Podklady k popisu následujících vedut pochází 
z obrazového alba vydaného Ing. Zdeňkem Motalíkem [5]. Jelikož se jedná většinou 
o staré umělecké rytiny a kresby, můžeme o přesnosti zákresu nanejvýš jen spekulovat. 
V této práci však nebudeme přesnosti zákresu na vedutách, ani jejich měřítku, věnovat 
pozornost. Mnoho vedut je bez názvu, často nesou název „Pohled na město Kroměříž” 
s různými variacemi. U všech vedut přiložených k této práci se jedná o naskenovanou 
zmenšeninu z obrazového alba Ing. Motalíka [5].  
Obrázek 3-1 Celkový pohled na město z roku 1593 [5] 
Nejstarší známé zobrazení města pochází přibližně z roku 1593. Jedná se o dřevořez 
Jana Willenbergera (viz Obrázek 3-1), který byl zařazen do Parporeckého knihy [6] 
z roku 1593. Na této kopii dřevorytem z tovaryšského lisu z roku 1809 je vidět celkový 
pohled na město.1 V horní části jsou vidět tři erby. Existují různé variace kopie této 
veduty s jinými nebo i žádnými erby. Na obrázku rozeznáváme pouze původní opevnění 
včetně brány a výrazné dominanty města, jako jsou například kostely. 
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Druhou nejstarší vedutou je rytina neznámého autora z druhé poloviny 17. století 
s pohledem od severu města 2 . Na rytině je nahoře znak olomouckého biskupa 
Karla II. z Liechtenstein-Castelkorna. Jsou zde již rozeznatelné základní obrysy města, 
čili tvar náměstí či opevnění. V Příloze 1 (/03_Veduty 02.jpg) můžeme vidět na vedutě 
původní koryto řeky Moravy. V pozadí byly jednoduše zobrazeny okolní kopce. 
Z roku 1691 se nám dochovala rytina Justuse van den Nypoorta, kterou vydal Urban 
Frantz Augustin Heger v albu 33 rytin v témže roce. Na této relativně velké 
rytině (52 x 84 cm) je v popředí zobrazena hlavně Květná zahrada, která je ještě 
oddělená od města. Vlastní město se objevuje pouze v pozadí, přesto se dá jasně rozlišit 
zámek a hlavní věže kostelů. Na vedutě můžeme krásně vidět geometrické rozložení 
Květné zahrady ve francouzském stylu, které se s nepatrnými úpravami dochovalo 
dodnes (viz Příloha 1 /03_Veduty 03.jpg). Asi i proto se kopie této veduty velmi často 
vyskytuje ve sbírkách soukromých sběratelů. 
Z počátku 18. století se dochovala akvarelová veduta ze souboru vedut 20 obcí 
v okolí řeky Moravy3. Originál je již částečně poškozen a podlepen kartonem. Na této 
malbě nacházíme zámek zobrazen za městskými hradbami a i další výrazné prvky města 
jsou zakresleny s velkými nepřesnostmi4. 
Perokresba od Friedricha Bernharda Wernera pochází z první poloviny 18. století5. 
Na této perokresbě již jsou jednoznačně rozpoznatelné rozvojové tendence intravilánu. 
Jsou zde již vidět náznaky prvních ulic mimo opevnění města. Mnohem detailněji 
zakreslil autor panoráma města a s ním i zámek a kostel Sv. Mořice. Vrchní části kresby 
doplňuje nápis Prospect der Stadt Cremsier. V Příloze 1 (/03_Veduty 04.jpg) je možný 
náhled k této vedutě. 
Na anonymní kresbě pravděpodobně z let 1775-1780, představující pohled z kopce 
Barbořina6, který dnes leží na kraji města, jsou detailněji zakresleny jednotlivé budovy 
mimo hradby s nejasným rozlišením ulic. Centrum města se, mimo výrazné výškové 
dominanty, schovává za opevněním (viz Příloha 1 /03_Veduty 05.jpg). 
                                                 
2
 Moravský zemský archiv v Brně, Cerroniho sbírka II/284, seš. 12, fol. 80 
3
 Moravský zemský archiv v Brně, Veduta II/1-1343 
4
 Náhled k vedutě na stránkách http://www.veduty.bach.cz/ 
5
 Fotoarchiv Národního památkového ústavu Praha, inv. č. 26.202 
6
 Národního památkového ústavu Praha, inv. č. 26.015 
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Z 19. století se dochovalo mnoho obrázkových vedut. Na některých z nich jsou 
zobrazeny pouze městské části, či se zde nachází příliš vzdálený pohled na město pouze 
se slabým náznakem jeho základních rysů. Tyto veduty neodpovídají obsahu této práce, 
přesto jsou v Příloze 1 (/03_Veduty 06.jpg;) k nahlédnutí spolu s řádným označením 
původu. Například se jedná o akvarel neznámého autora s pohledem 
na Kovářskou bránu nebo Pohled na Kroměříž z dolní cesty na Olomouc z roku 1802. 
Rytina s názvem Pohled na město Kroměříž z roku 1849 zobrazuje panoráma města 
s hlavními dominantami a třemi osobami v pozadí 7 . Velmi podobný charakter má 
i veduta Pohled na město Kroměříž na Moravě z roku 1849 vyrytá 
Carlem Augustem Ferdinandem Hennigem 8 . Mimo dominanty města a některé další 
budovy zde vidíme také stromovou alej a okolní kopce v pozadí 
(viz Příloha 1 /03_Veduty 07.jpg). 
Jedna z prvních kolorovaných vedut je z první čtvrtiny 19. století 9 . Jedná 
se o lavírovanou kresbu perem od Františka Rektoříka. Z této kresby 
(viz Příloha 1 /03_Veduty 09.jpg) můžeme díky barvám lépe rozeznávat části města 
a podobu tehdejšího opevnění. V pravé části obrazu jsou zakresleny rybníky 
a neidentifikovatelná vzdálená obydlí.  
Velmi vydařená je kolorovaná kresba od Johanna Vincenze Reima, představující 
pohled od západu z let 1836-1848 10  (viz Příloha 1 /03_Veduty 12.jpg). Na kresbě 
je vidět cesta do města s památníky, u kterých se modlí osoba. Mimo rybníků zde opět 
vidíme stromovou alej. Podobný obsah nám dává také litografie z roku 1840, na které je 
pohled na město z břehu rybníku11. 
 
                                                 
7Kniha Das kleine Universum für Erd-Länder und Volkskunde, Band 3, obr. č. 9, Stuttgart 1842 
8 Kniha Erinnerung an Kremsier, W. A. Neumann, E. Edler von Mayer 
9 Sbírka muzea města Brna, INV. Č. 3.238 
10 Státní okresní archiv v Olomouci, sign. 120/VI/46 
11 Státní okresní archiv v Olomouci, sign. 412/IX,27 
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Obrázek 3-2 Pohled z Květné zahrady z roku 1850 [5] 
Lepší informace o rozložení intravilánu města a poloze konkrétních prvků poskytuje 
Pohled z Květné zahrady z roku 1850 (viz Obrázek 3-2)12. Kolorované dílo ukazuje 
již polohu jednotlivých ulic a lépe nám umožňuje se prostorově orientovat ve městě. 
Tato litografie totiž vyobrazuje sídlo z větší výšky. Bohužel nám ale nedává představu 
o celkovém vzhledu města, protože pohled na něj je z Květné zahrady, a proto nejsou 
na krajích kresby vidět hranice zastavěných částí. 
Jedna z posledních vedut z 19. století vznikla z podnětu kroměřížských Němců 
při setkání rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a ruského cara Alexandra III. 
v Kroměříži dne 25. srpna 188513 (viz Příloha 1 /03_Veduty 16.jpg). Na levé straně je 
zobrazena kroměřížská radnice a napravo zámek spolu s částí domů na náměstí, které 
zůstaly dodnes téměř nezměněny. Nahoře je ozdobně napsán datum a popisek. Jsou zde 
rovněž vyobrazeny erby rakouského císaře a ruského cara. Vlastní pohled na město se 
nachází uprostřed a má podobný charakter jako předchozí veduty z tohoto století.  
                                                 
12Muzeum umění Olomouc 
13Zur Erinnerung and die glorreiche Zusammenkunft der Aller höchsten Majestäten Österreich-Ungar und 
Russland in Kremsier am 25. August des Jahres 1885 
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4 Orientační a situační plány Kroměříže 
„Plány jsou pravoúhlé (ortogonální) průměty omezené části zemského povrchu 
do roviny (kartografické průmětny) s poměrně malým zmenšením [20].“ Zobrazují se 
jím zpravidla menší území do poloměru 15 km od středu, aby nedošlo k příliš velkému 
zkreslení skutečnosti. Tuto podmínku Kroměříž, se svým přibližným průměrem 
do 4 km, splňuje. Orientační plán města neboli orientační mapa města je „tematická 
mapa zobrazující uliční síť se jmény ulic a veřejných prostranství …, zpravidla je 
doplněna orientační sítí a rejstříkem ulic, popř. i průvodním textem se základními 
informacemi o městě [22] “. Na těchto kartografických dílech se čeština objevuje 
až od 20. století. Velká sbírka plánů se nachází v Muzeu Kroměřížska. 
4.1 Historické orientační a situační plány do první poloviny 
20. století 
Snímek nejstaršího plánu města Kroměříže pochází z roku 1730. Jeho autorem 
je vikář14 Kajetán. Na této reprodukci15 pocházející z roku 1926 je napsán údaj, že byla 
vydána Městským stavebním úřadem v Kroměříži Aloisem Malíkem. Bližší informace 
o vydavateli nejsou k dispozici. Popis je již česky. Na plánu je grafické měřítko 
s popisem „Měřítko na 100 sáhů moravských, čili 93 sáhů 4,5 střevíce 
dolnorakouského“. Není bohužel udáno, k čemu se toto měřítko vztahuje. Proměřením 
byla zjištěná přibližná hodnota měřítka 1 : 3 000. Velikost rámu je 70x 50 cm 
(viz Příloha 1 /04_Plány MK_MPXV-6.jpg). 
Plan der Stadt Kremsier16 je jedním z nejstarších podrobných plánů s očíslováním 
všech domů ve městě (viz Obrázek 4-1). Plán zobrazuje rozdělení města k farnostem. 
Pochází z roku 1783 a má stejné měřítko jako předchozí dílo. Známe s jistotou pouze 
křestní jméno autora – Cajetan. Plán je již značně poškozen. Zákres půdorysu Květné 
zahrady je zde pouze symbolický. Zajímavě se zobrazuje také barevné rozložení 
snímku. Okolí městských hradeb bylo vystupňováno zelenožlutou barvou. Výrazné 
pamětihodnosti nejsou zakresleny půdorysně, nýbrž pohledem zepředu. 
                                                 
14kněz 
15Muzeum Kroměřížska MP XV/6 
16Muzeum Kroměřížska MP XV/52 
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Obrázek 4-1 Plan der Stadt Kremsier [10] 
Na tento plán navazuje později podobný plán s popisnými čísly domů 17 , který 
je již vyhotoven v měřítku 1 : 2 880 (viz Příloha 1 /04_Plány MK_MPXV-59.jpg). 
Zachycuje v tomto měřítku celé město a dosahuje poměrně velkých 
rozměrů (145x85 cm). Datum vzniku ani informace o jeho autorovi se nedochovaly. 
Současně na toto dílo navázal novější plán s popisem čísel domů18  vyhotovený již 
v měřítku 1 : 5 000, který pochází pravděpodobně z prvorepublikových let. Na novějším 
plánu jsou barevně vyšrafovány všechny ulice, aby byla zřetelná jejich příslušnost 
k městské části (viz Příloha 1 /04_Plány MK_MPXV-54.jpg). 
Situationsplan 19  – plán městských kanálů, stok, rýh a vodovodů pochází 
z roku 1856. Svým vzhledem velmi připomíná katastrální mapu doplněnou pouze 
několika čarami o zákres vedení kanalizace. Zajímavé je také zvýraznění propojení 
městských kašen, které se nachází na stejných místech jako dnes 
(viz Příloha 1 /04_Plány MK_MPXV-59.jpg). Měřítko na mapě se zobrazuje jak 
graficky, tak i číselně. Odpovídá tomu, aby se jeden vídeňský palec zobrazil jako 20 
sáhů, v přepočtu tedy 1 : 1 440.  
                                                 
17Muzeum Kroměřížska MP XV/54 
18Archiv města Kroměříže D-1 
19Muzeum Kroměřížska MP XV/59 
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Další Situationsplan der Stadt Kremsier sammt den Vorstaedten20  (Situační plán 
města Kroměříže s předměstími) pochází od Josefa Hupperta a byl nakreslen 
v roce 1880. Jeho pravý okraj je utržen, tudíž na něm chybí důležité údaje jako 
například měřítko. Na obou krajích plánu je legenda s popisem budov, které se na plánu 
zobrazují sytější barvou (viz Obrázek 4-3). Jelikož se zde nevyskytuje měřítko, můžeme 
jej pouze odhadovat. Proměřením délek bylo zjištěno přibližné měřítko 1 : 5 760. 
Obrázek 4-2 Výřez situačního plánu z roku 1880 [11] 
Kremsier nach dem Bestande mit Ende 188821 zobrazuje stav města k roku 1888. 
Plán je v měřítku 1 : 5 760. Budovy postavené po roce 1864 jsou na ní zvýrazněny sytě 
oranžovou barvou (viz Příloha 1 /04_Plány MK_MPXV-1081.jpg). Městské části jsou 
označeny písmeny abecedy a jsou popsány v legendě německy.  
Plán města Kroměříže upravený inženýrem Fr. Králem22 a vydaný knihkupectvím 
Viléma Povondry jako jeden z prvních plánů obsahuje pouze český popis, což je dáno 
datem jeho vzniku, tj. rokem 1901. Fr. Král vyhotovil plán v měřítku 1 : 3 840. Podklad, 
                                                 
20Muzeum Kroměřížska MP XV/1073 
21Muzeum Kroměřížska MP XV/1081 
22Muzeum Kroměřížska MP XV/49 
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který má katastrální charakter, je doplněný zjednodušeným zákresem významných míst 
výskytu vegetace a českým názvoslovím.  
Na plán upravený Fr. Králem navazuje Povondrův orientační plán města 
Kroměříže23, který je sice oficiálně uveden bez měřítka, avšak měřítko lze úspěšně 
rekonstruovat proměřením několika délek na mapě. Má hodnotu přibližně 1 : 4 320. 
Oproti plánu od Fr. Krále je proveden pouze v černobílé formě, zato je mnohem 
podrobněji zaměřen na význačné budovy. Povondrův orientační plán a Plán města 
Kroměříže upravený inženýrem Fr. Králem jsou k porovnání 
v Příloze 1 (/04_Plány MK_MPXV-49.jpg; MK_MPXV-60.jpg ). 
Meziválečný orientační plán24 z roku 1935 jako první zaznamenává již odkloněné 
rameno řeky Moravy. Je vyhotoven v měřítku 1 : 5 000 a byl vydaný Stavebním úřadem 
města Kroměříže bez dalších informací. Pravý dolní roh doplňuje zákres okolí v měřítku 
1 : 200 000.  
Obrázek 4-3 Situationsplan der Stadt Kremsier 1945 [12] 
                                                 
23Muzeum Kroměřížska MP XV/60 
24Muzeum Kroměřížska MP XV/48 
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Pravděpodobně poslední vydaný německý a současně česky značený plán 
je Situationsplan der Stadt Kremsier 25 (viz Obrázek 4-3). Datum vydání neznáme, 
ale určitě odpovídá období 2. světové války. Opět byl zakreslen již v zavedeném 
měřítku 1 : 5 000. Všechny popisné textové údaje, jako jsou legenda, názvy ulic, 
náměstí, čtvrtí, obcí a významných domů jsou německy a mimo textů v legendě i česky. 
V roce 1948 vyšel v I. vydání (viz Obrázek 4-4) orientační plán města26vytištěný 
Zeměměřickým úřadem v Praze. Plán nese mimo obvyklých topografických znaků také 
číslované popisky k městským hlavním budovám, tedy kostelům, klášterům, památkám, 
veřejným budovám, školám, nemocnicím, hotelům a kulturním střediskům. Například 
škol je na plánu 13. Z těchto škol dnes ve městě existuje v určité formě pouze pět 
a to Arcibiskupské gymnázium, Obchodní akademie gen. L. Svobody, Učitelský ústav 
(Pedagogická škola), Benešovo státní gymnázium (dnes Gymnázium Kroměříž) 
a Zemská mlékařská a sýrařská škola (dnes Vyšší odborná škola potravinářská a Střední 
průmyslová škola mlékárenská v Kroměříži). 
Obrázek 4-4 Orientační plán města v měřítku 1 : 10 000 z roku 1948 [13] 
                                                 
25Muzeum Kroměřížska MP XV/61 
26Muzeum Kroměřížska MP XV/79 
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4.2 Současné plány Kroměříže 
Od 50. let 20. století je vydáváno veliké množství plánů Kroměříže 
(viz Obrázek 4-5). Řada z plánů je dostupná ve více jazykových provedeních. Na trhu 
jsou dokonce relativně nedávno vydané plány od firem, které již dnes (rok 2013) 
neexistují, konkrétně se jedná např. o plán od firmy Dapa z roku 2007. Plány Kroměříže 
jsou velmi často bohatě ilustrovány nebo bohatě zaplněny reklamou. Na zadní straně je 
mnohdy letecký snímek města anebo popis často navštěvovaných blízkých lokalit. 
V následujícím textu okomentujeme pouze pravděpodobně nejvíce používaný Plán 
města Kroměříže (vpravo na Obrázku 4-5). Plán města Kroměříže vydaný v roce 2012 
městem Kroměříž je v přibližném měřítku 1 : 4 600. Tento plán (konkrétně výřez centra 
Kroměříže) je nejlépe dostupný pro návštěvníky, protože jej lze bezplatně obdržet 
na informačním centu v Kroměříži. Zobrazuje nejvýznamnější části města 
pro návštěvníky s hlavním zaměřením na pamětihodnosti. Existují variace tohoto plánu, 
například na Milíčově náměstí v Kroměříži je podrobnější zvětšenina tohoto plánu 
na interaktivní informační tabuli. V Muzeu Kroměřížska byly nalezeny i další plány 
Kroměříže (mimo Obrázek 4-5), například [46], [47], [48], [49], [50]. 
Obrázek 4-5 Příklady nově vydaných plánů [41], [40], [42], [43], [44] 
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5 Kroměříž na nejstarších mapových dílech 
Kreslení a zpracovávání map lze považovat za jedno z nejstarších forem umění 
a vědy. Lidstvo chtělo již odnepaměti graficky zobrazovat malou či větší část krajiny, 
aby se v ní lépe vyznalo, nebo aby s ní seznámilo více lidí. Zeměměřiči, kosmografové, 
geografové a mnoho jiných lidí na pokyny panovníků nebo z vlastní vůle ukazovali 
položení zemí, států, měst a jiných útvarů na mapách [6]. Společnost vždy vyžadovala 
z obchodních důvodů znát položení obchodních center a stezek, a proto se i Kroměříž, 
situovaná na původní obchodní cestě, nalézá na starých mapách. V následující kapitole 
bude popis map zaměřen pouze na Kroměříž. Použitá historická kartografická díla jsou 
velmi podrobně zpracována v jiné dostupné literatuře, například [4], [8], [19]. 
Jedno z prvních vyobrazení města Kroměříže můžeme nalézt 
na tzv. Idrísiho mapě světa. Jedná se o arabské dílo vytvořené z křesťanských 
a islámských pramenů na 70 mapových listech geografem Abú Abdullah 
Muhammadem Al-Idrísím. Mapa a její popis je součástí tzv. Rogerovy knihy (Tabula 
Rogeriana) z roku 1154. Nacházela se na dvoře sicilského panovníka Rogera II. 
Původní kniha ani původní mapové listy se dodnes nedochovaly, existuje pouze několik 
jejich opisů [8]. Město Kroměříž je na mapě označováno jako Agra [37]. Existují 
spekulace, zda se jedná opravdu o Kroměříž. První písemná zmínka o vsi je sice o 40 let 
starší, avšak vlastní město bylo založeno až v roce 1260.  
5.1 Fabriciova mapa Moravy  
Fabriciova mapa Moravy z roku 1569 pochází od rakouského matematika 
a astronoma Pavla Fabricia. Na původní mapě vyryté do měděných desek je měřítko 
přibližně 1 : 288 000 a na rámu je vyznačena zeměpisná síť. Výškopis je znázorněn 
kopečkovou metodou [8]. Na této mapě je Kroměříž popsána jako Kremfier a jsou na ní 
vyobrazeny typické charakteristické dominanty města. Při bližším zaostření můžeme 
rozeznávat zámek a kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie. V okolí města je 
velmi hustá říční síť povodí řeky Moravy. Obdobně je Kroměříž vyobrazen na kopiích 
této mapy z roku 1575 a 1630. Na stránkách Moravské zemské knihovny, části mapy27, 





můžeme najít Mollovu mapovou sbírku, ve které jsou uveřejněny některé kopie 
Fabriciovy mapy Moravy k nahlédnutí online. 
5.2 Komenského mapa Moravy 
Mapa Moravy Jana Amose Komenského pochází z roku 1624 a je v přibližném 
měřítku 1 : 500 000 [8]. Originál už bohužel není znám, ale existují kopie. Jednu z kopií 
je možná uvidět na stránkách staremapy.cz 28 . Kroměříž, na mapě označena jako 
Kremfier, je již zakreslena mnohem jednodušeji než na Fabriciově mapě Moravy. Mimo 
kruhový mapový znak města ještě vyčnívají dvě věže a jedna přístavba. Pravděpodobně 
se jedná opět o kostel Nanebevzetí Blahoslavené Panny Marie. O polohové přesnosti 
zákresu Kroměříže vůči ostatním městům můžeme spekulovat.  
5.3 Vischerova mapa Moravy 
Kroměříž, stejně jako většina tehdejších středně velkých měst, je zakreslena 
na Vischerově mapě Moravy z roku 1692. Autorem mapy je Jiří Matěj Vischer a nese 
originální název Moravia marchionatus perlustratus et delineatus a G. M. Vischer 
Tyrolensi mathematico caesaro Coronelliova mapa Moravy. Mapa je vyhotovena 
v přibližném měřítku 1 : 187 660 a patří k výrazným dílům české kartografie [10]. 
Kroměříž29 leží správně na pravém břehu řeky Moravy. Stejně jako většina větších měst 
je město zakresleno přibližným půdorysem, který naznačuje rozložení tehdejšího 
opevnění. 
5.4 Müllerova mapa Moravy 
Originální název Müllerovy mapy je Tabula generalis marchionatus Moraviae in 
sex circulos divisae quos mandato caesareo accurate emensus hac mappa delineatos 
exhibet Ioh. Christoph Müller S.C.M. capitane. Autorem mědirytiny je císařský 
rakouský inženýr Jan Kryštof Müller. Celá Morava je zakreslena na 4 mapových listech 
v přibližném grafickém měřítku 1 : 180 000. První vydání mapy pochází 
                                                 
28
 http://www.staremapy.cz/antos/zoomify/komensky.html 
29Na mapě označen jako Kremfier 
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z roku 1716 [20]. Mapu je možné zhlédnout například na stránkách mapového portálu 
Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického 30 . Kroměříž, 
na mapě opět označena jako Kremfier, je zakreslena pouze půdorysně se zvýrazněním 
městských hradeb a opevnění. V centru města můžeme přesto vypozorovat základní 
obrysy staveb. Například rozeznáme náměstí a velmi jasně i zámek. Jako na jednom 
z prvních kartografických děl můžeme vidět vedle Kroměříže dva původní mosty přes 
řeku Moravu. 
5.5 Mapa františkánských klášterů v Čechách 
Od 17. století sídlil v Kroměříži řád františkánů. S řádem souvisí i jejich klášter 
umístěný na místě dnešní ulice Tovačovského. Ačkoliv budovy přežily třicetiletou 
válku, došlo po dvou stech letech od založení řádu k jeho úpadku a budovy přešly 
pod jiné vlastnictví. Mapa31 františkánských klášterů pochází z roku 1737 a zobrazuje 
území celé dnešní ČR a část Polska. Kroměříž 32 je zobrazena jak mapovým znakem, 
tak i kresbou kláštera (viz Obrázek 5-1). Na mapě je mimo jiné i rytina sv. Václava 
a v pravém rohu znak františkánů (viz Příloha 1 /05_Staré_mapy MK_MPXV-184.jpg). 
Rozměry rámu jsou 39x52 cm. Orientačně byla porovnána (viz Tabulka 11-4) změřená 
vzdálenost na mapě mezi Kroměříží a městy Brno, Olomouc, Oprava, Praha a Znojmo 
a vzdálenost vypočtená z trigonometrických bodů v centru města. Ve výše jmenovaných 
městech totiž sídlil řád františkánů. Na mapě je grafické měřítko v německé a české 
míli. Při přepočtu vzdáleností mezi městy odpovídá měřítko na mapě přibližně 
1 : 100 000 (viz kapitola 11). 
                                                 
30 http://mapy.vugtk.cz/mapserver/index.html 
31Muzeum Kroměřížska MP XV/184 
32Na mapě označen Cremfirienis 
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Obrázek 5-1 Kroměříž na Mapě františkánských klášterů v Čechách [9] 
5.6 Kroměříž na Staré mapě Hané 
Jedna z méně známých map Hané pocházející z roku 1805 nese originální název 
Mappa Geographica specialisterre promissaevul gosacrae hanea cumadiacen. Jméno 
autora je bohužel neznámé, ale připisuje se některému z učitelů působícího v Kojetíně. 
Mapa je přibližně v měřítku 1 : 180 000. Originál mapy je v současnosti uložen 
v Muzeu Komenského v Přerově. Kroměříž, na mapě popsána jako Kromieře, 
je zaznačena mapovým znakem, který je stejně velký jako například mapový znak 
Olomouce. Polohopis této mapy je velmi nepřesný, graficky je však velmi povedený 
(na krajích jsou vyobrazeny hanácké kroje). Kroměříž leží na správné straně řeky 
Moravy, přesto je korektní polohové určení vůči okolním sídlům podle [16] 





5.7 Kroměříž na mapách vojenských mapování 
V 18. století byla téměř celá Evropa v rukou několika vládnoucích mocností, 
které mezi sebou sváděly časté války. České země spadaly pod Rakousko se sídlem 
vlády ve Vídni. S válečnou potřebou souvisí dokonalá znalost terénu. Začaly tedy v této 
době práce na rakouských vojenských mapách. S každou další novou válkou bylo 
zjištěno, že dosavadní mapový podklad je nevyhovující. 
Obrázek 5-2 Kroměží na mapě prvního (rakouského) vojenského mapování [15] 
5.7.1. První vojenské mapování 
První (rakouské) vojenské mapování je první mapování prováděné státním orgánem, 
nikoliv tedy jen např. pověřeným jedincem. Často se nazývá josefské, protože bylo 
ukončeno za vlády Josefa II. Mapovací práce v Českých zemích probíhaly v letech 
1763-1787 převážně v měřítku 1 : 28 800 [10] a vycházely z Müllerových map. 
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Mapování nové situace bylo provedeno metodou „a la vue”33. Výsledné mapy, které 
nemají žádné geodetické základy, jsou značně nepřesné. U tohoto díla se kladl velký 
důraz na jeho vojenskou funkčnost, především na komunikace, vodní toky a strategicky 
významné objekty. Na pravé straně mapových listů je uvedena mimorámová tabulka 
s informacemi vojenského významu. Kroměříž 34 se nachází v pravém horním rohu 
mapového listu č. 81. Celé její nejbližší severozápadní okolí se nachází na mapových 
listech číslo 67, 68 a 79. Pro značné polohové deformace se jen velmi těžko jednotlivé 
mapové listy skládají v souvislý obraz. Na mapě je patrné rozložení centra města včetně 
nejbližších usedlostí, ale i městské opevnění (viz Obrázek 5-2). Koryto řeky Moravy 
je zde rozděleno na dvě souběžná ramena a jedno další mrtvé rameno. 
5.7.2. Druhé vojenské mapování 
Na začátku 19. století trpěla celá Evropa napoleonskými válkami. Bitvy a přesuny 
vojsk se tedy logicky odehrávaly i na území tehdejšího Rakouského císařství. Při válce 
byly zjištěny vážné nedostatky v mapových podkladech, a proto bylo rozhodnuto 
o zahájení nového (rakouského) vojenského mapování. Topografické mapování 
probíhalo ve velké shodě s mapováním stabilního katastru, včetně shody v geodetických 
základech. Mapy byly vyhotovovány v měřítku 1 : 28 800. Práce byly zahájeny za vlády 
císaře Františka II a probíhaly v letech 1806-1869, a proto nese mapování někdy název 
Františkovo. Výškopis zde znázorňují sklonové šrafy. Kroměříž leží na mapovém listu 
s původním označením Sect. 9 Oestliche Col. IV (dnes označujeme VS-IV-9). 
Je na těchto mapách35  znázorněna již velmi kvalitně. Šrafy nám například zobrazují 
spolehlivě vrch Barbořina na kraji města, avšak informace o absolutní výšce nejsou 
dostupné. Základní geometrické tvary, jako je například rozvržení Květné zahrady, jsou 
velmi důvěryhodné.  
Z map druhého vojenského mapování byla odvozena Speciální mapa Markrabství 
moravského a části Vévodství slezského v měřítku 1 : 144 000 [20]. 
 
                                                 
33
Česky „od oka“ 
34Na mapě německy Kremsier 
35K nahlédnutí na serveru http://www.mapy.cz/ při změně požadavků na mapu historickou 
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5.7.3. Třetí vojenské mapování 
Další (rakouské) vojenské mapování v rámci Rakousko-Uherské monarchie 
následovalo po prohrané válce s Pruskem v roce 1866 a to v letech 1869-1885. Mapy 
topografických sekcí byly vyhotoveny v měřítku 1 : 25 000. Byl použit Besselův 
elipsoid a výšky byly vztaženy k Jadranskému výškovému systému. Souřadnicový 
systém byl stejný jako při předchozím vojenském mapování – Sv. Štěpán [20]. 
Kroměříž 36  je stále ještě označována na mapě německým názvem Kremsier, avšak 
v závorce je již pod ním uveden český ekvivalent. Kroměříž leží na mapovém 
listu č. 4259/3. Výškopis je znázorněn sklonovou šrafou navádějící na Lehmannovu 
metodu.  
Z tohoto mapování byly odvozeny tzv. speciální a generální mapy. Složením čtyř 
topografických sekcí vznikla Speciální mapa v měřítku 1 : 75 000. Tato mapa pokrývala 
celé území Československa jako jediná topografická mapa až do roku 1956. Byla 
používána během obou světových válek. Z ní byla také odvozena Generální mapa 
v měřítku 1 : 200 000 [20]. 
Kremsier und Prerau37 je název mapového listu Speciální mapy třetího vojenského 
mapování. Obvykle byl název listu volen podle největšího města, které se na tomto listu 
nachází. Jednou z mála výjimek je i Kroměříž spolu s Přerovem. Svědčí to o mírné 
ztrátě prestiže města v posledním století. Kroměříž je na listu č. 4259. Mapa vyhotovená 
v měřítku 1 : 75 000 má stav k 29. 6. 1913. Snímky této mapy jsou k nahlédnutí 
v Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /Kremsier und Prerau). 
  
                                                 
36K nahlédnutí na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního http:/www.cuzk.cz 
37Archiv města Kroměříže D1, inv. č. 1894 
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6 Katastrální mapy a mapy pro potřebu katastru 
nemovitostí 
6.1 Mapy stabilního katastru 
V roce 1817 byl vydán patent o dani pozemkové a vyměření půdy bez ohledu 
na panskou či poddanskou půdu za rakouského císaře Františka I. Tím se rozhodlo 
o vzniku přesného soupisu a vyměření veškeré půdy monarchie, neboli založení 
stabilního katastru. Od této doby tedy začínají práce na mapě celé Rakouské monarchie. 
Na Moravě probíhaly mapovací práce v letech 1824 – 1836. Tyto mapy platily na území 
Kroměříže až do konce 2. světové války. Jako základ se použilo Cassini-Soldnerovo 
transverzální cylindrické zobrazení ekvidistantní v kartografických polednících 
na Zachově elipsoidu. Z tohoto prvního velkoměřítkového mapování vzniklo mnoho 
odvozených map, které se používaly více než století. Mnoho plánů měst má základ 
v mapách stabilního katastru (viz kapitola 4). Práce probíhaly nejčastěji v měřítku 
1 : 2 880 tak, aby se jedna dolnorakouská míle zobrazila jako jeden palec. Jelikož se 
stabilní katastr systematicky neudržoval, byla v letech 1869 – 1881 nařízena jeho 
urychlená reambulace, při níž došlo, díky velkém spěchu, ke zhoršení kvality map. 
Dnes jsou k nahlédnutí především indikační skici a císařské otisky map stabilního 
katastru. 
Indikační skici byly koncepty katastrální mapy, podle níž se později rýsovala finální 
mapa. Jednalo se o kolorovaný otisk sekčního listu, který sloužil ke kontrole souladu 
mapy a skutečnosti. Skica byla vyhotovena již v konečném měřítku, např. 1 : 2 880. 
Kroměříž se nachází na 4 mapových listech formátu A3. Na rozdíl od povinných 
císařských otisků obsahuje skica některé přidané prvky. Například stromy, či části ulic 
se v císařském otisku neobjevují. Na kraji dvou mapových listů jsou popisové tabulky. 
Indikační skici jsou umístěny v Moravském zemském archivu v Brně.  
Po skončení prací musel být vyhotoven povinný adjustovaný a kolorovaný císařský 
otisk, který byl odeslán k uložení do vídeňského archivu (viz Obrázek 6-1). Císařský 
otisk Kroměříže pochází z roku 1836 a má stav k roku 1830. Má nepatrně chudší obsah 
než skici, avšak je graficky mnohem přesnější. Jednalo se o ostrovní mapu a Kroměříž 
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se nachází celkem na 12 mapových listech 
(viz Příloha 1 /06_Katastrální_mapy /Císařské_otisky). Indikační skici a císařské otisky 
jsou dostupné také na stránkách Moravského zemského archivu 38.  
Obrázek 6-1 Výřez z císařského otisku centra Kroměříže [16] 
6.2 Mapy Československého pozemkového katastru 
Po 1. světové válce se objevily snahy o vytvoření nového mapového díla katastrální 
povahy, které by lépe vyhovovalo potřebám Československa. V roce 1922 navrhl 
ing. Křovák obecné konformní kuželové zobrazení, které vyhovovalo tehdejšímu 
protáhlému tvaru Československa (zahrnovalo mimo území Česka a Slovenska 
i Podkarpatskou Rus). Základem Křovákova zobrazení byl Besselův elipsoid. 
Zobrazovací a souřadnicová soustava se označuje symbolem S-JTSK (systém jednotné 
trigonometrické sítě katastrální) a je používána dodnes [38]. 
Zákon o pozemkovém katastru z roku 1927 legalizoval budování nového 
katastrálního operátu. Podrobnému měření předcházela triangulace v několika řádech 
na celém území státu. Měření délková (a část úhlových) byla převzata z rakouské 
triangulace z 19. století. Trigonometrická síť byla dobudována až v roce 1956. 





Pro městské části bylo zvoleno základní měřítko 1 : 1 000 nebo 1 : 500 [38]. Do začátku 
2. světové války byla zmapována pouze malá část území Československa. Datum 
začátku příprav pro začátek mapování Kroměříže dnes již nelze stanovit. 
Během 2. světové války byla donucena část obyvatelstva na okupovaném území 
pracovat na tzv. nucených pracích v Třetí říši. Kroměřížským geodetům se podařilo 
prosadit si výjimku, aby nemuseli odcestovat. Přesvědčili příslušné orgány, že potřebují 
zhotovit novou mapu města. K povolení mapování od říšských úřadů nejspíše také 
přispěla úprava koryta řeky Moravy a přestavba části města. 
V roce 1943 byla mapována Kroměříž dle Instrukce A v definitivním znění 
z roku 1940. Z mapování vznikly novoměřické náčrty v S-JTSK, z nichž byla vytvořena 
mapa Kroměříže. Mapování probíhalo metodou číselnou (polygonovou a polární). 
Z tohoto mapování se uchovaly pouze náčrty (viz Obrázek 6-2), které jsou dodnes 
uloženy v dokumentaci katastrálního úřadu. Jelikož se jednalo o válečné období, listinné 
doklady k tomuto mapování byly zničeny nebo ztraceny [18]. Ukázky z měřického 
náčrtu jsou součástí Přílohy 1 (/06_Katastrální_mapy /Novoměřické_mapování), stejně 
jako ukázka z části mapového listu finální pozemkové mapy z roku 1944. 





Od 20. 5. 2004 až do současnosti platí na katastrálním území města Kroměříže 
digitální katastrální mapa (DKM). Kódy kvality podrobných bodů dosahují v centru 
města nejčastěji nejlepší hodnoty, tedy č. 3 se střední souřadnicovou chybou 
mxy=0,14 m. Zbytek bodů v centru je v kódu kvality č. 6, který odpovídá digitalizaci 
z map v měřítku 1 : 1 000 se střední souřadnicovou chybou mxy=0,21 m. DKM je 
barevnou bezešvou vektorovou mapou s obsahem daným příslušnými normami 
(viz Obrázek 6-3). Ukázku DKM v centru města lze nalézt v Příloze 1 
(/06_Katastrální_mapy /DKM_centrum) ve formátu pdf a vfk. V Příloze 1 
(/06_Katastrální_mapy /Nahrazena_mapa) je též ukázka katastrální mapy z centra 
Kroměříže, která byla nahrazena DKM. Tlustou čarou uprostřed je v současnosti 
přeškrtnutá stará mapa na fólii a je zde nápis „nahrazeno DKM“. Nápis se již nevešel 
do skenovaného výřezu. 
 
Obrázek 6-3 Výřez centra z digitální katastrální mapy Kroměříže [18] 
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Do této kapitoly lze také přiřadit mapy bodů. Katastrální pracoviště vede rastrové 
přehledné mapy bodů polohového bodového pole a mapy nivelační sítě. Jedná se 
o podrobnější mapy, vyhotovené v měřítku 1 : 5 00. 
V Příloze 1 (06_Katastrální_mapy /Ukázka_z_mapy_bodů) je výřez mapy bodů 
podrobného polohového bodového pole stejné části centra, jako Obrázek 6-2. 
Na katastrálním pracovišti jsou rovněž i přehledy výškové (nivelační) sítě, které vznikly 
na podkladě Základní mapy ČR 1 : 50 000 [18]. Popis mapy je v kapitole 7.2 a náhled 





7 Kroměříž na státních topografických mapových 
dílech 
V Nařízení vlády č.430/2006 jsou v § 3 definována závazná státní mapová díla 
(SMD) na území státu. Patří mezi ně katastrální mapa, Státní mapa, Základní mapa 
České republiky, Mapa České republiky, Topografická a Vojenská mapa České 
republiky, všechna v měřítcích daných tímto zákonem [23]. Katastrální mapy jsou 
rozebrány v předchozí kapitole. Na stránkách Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního39 se dají některé mapy SMD objednat a prohlížet. 
Do této kapitoly jsou zařazena také účelová a tematická mapová díla 
a ortofotomapy, resp. letecké (družicové) snímky, přestože je v plném rozsahu vždy 
nespravuje jen státem financovaná nebo vedená organizace. Účelová a tematická 
mapová díla, jak již název napovídá, mají především určitý účel vzniku. 
7.1 Státní mapa 
Státní mapa v měřítku 1 : 5000 (SM5) je postupně vyhotovována pro celé území 
ČR. SM5 je dílem největšího měřítka, které zobrazuje výškopis. SM5 slouží jako 
podklad k mnoha dalším mapám, například pro své mapy je využívají Lesy ČR. 
V Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /Statní_mapy /SM5) je k nahlédnutí SM5 
Kroměříže a okolí (list Kroměříž 6-7) ve vektorové formě s výškopisnou a katastrální 
složkou. 
7.2 Základní mapa České republiky 
Projekt Základních map středních měřítek v systému JTSK se začal naplňovat v 70. 
letech 20. století formou Základních map ČSSR/ČSR/SSR/ČSFR, jako náhrada 
za vojenské topografické mapy v souřadnicovém systému S-42, který ve stejnou dobu 
přešel do režimu „tajný“. Klady mapových listů, rozměry rámů a velikosti 
zobrazovaného území jsou zvláštní, nenavazují na žádné předchozí dílo. Detailněji jsou 
popsány v mnoha kartografických učebnicích, např. [21]. 





Po revolučních událostech roku 1989 byly všechny „nectnosti“ tohoto díla, 
vyplývající z jeho původního určeni jen pro potřebu „státních orgánů a socialistických 
organizací“, odstraněny. Soudobé Základní mapy ČR pak tvoří páteř státního 
topografického díla středních měřítek (1:10 000 až 1:100 000) v systému JTSK. 
Na mapě v měřítku 1 : 50 000 (ZM50) se Kroměříž nalézá na mapovém listu 25-31, 
v měřítku 1 : 10 000 (ZM10) se nachází na mapových listech 25-31-06, 25-31-07, 
25-31-11 a 25-31-12. V Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /Statni mapy /ZM) jsou 
prezentovány výřezy z některých listů Základních map ČR, na nichž se Kroměříž 
vyskytuje. Obdobný náhled lze získat v geoprohlížeči ČÚZK40. 
ZABAGED® neboli Základní báze geografických dat je digitální geografický model 
území České republiky v přesnosti map ZM10. Zjednodušeně se dá říci, že vznikl 
vícevrstvým naskenováním jednobarevných podkladů ZM10 a jejich následnou 
vektorizací. Je distribuován podle polohopisu a výškopisu. Podrobnější informace 
o databázi lze najít na stránkách ČÚZK. Stejně jako u analogové prezentace ZM10 si 
můžeme obě vrstvy ZABAGEDu v souvislosti s prezentací města Kroměříže 
prohlédnout v Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /Statni mapy /ZABAGER) 
i na stránkách ČÚZK. 
Obrázek 7-1 Kyvadlová mapa 1 : 25 000 se stavem k roku 1998 [18] 





Zajímavé je sledování vývoje „Základních map“ k dnešní podobě. Katastrální 
pracoviště v Kroměříži bylo pověřeno do těchto map dokreslovat ručně změny. Tyto 
tzv. kyvadlové mapy41, tj. doplněné „Základní mapy“ byly zasílány do střediska v Brně, 
kde z nich byla vytvořena nová aktualizovaná mapa. Na prezentovaném příkladu vidíme 
přibližný zákres místa fixem a k němu směřující vysvětlivka (viz Obrázek 7-1). Mimo 
rám mapy obsahuje spoustu razítek a podpisů pracovníků katastrálního pracoviště 
o ověření správnosti. Větší část naskenovaného výřezu kyvadlové mapy Kroměříže 
je v Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /Statní_mapy Kyvadlová mapa.jpg). 
7.3 Novodobé vojenské topografické mapy 
Po řadě předcházejících nedokončených nebo „prozatímních“ řešení celonárodních 
topografických map začalo úspěšné nové vojenské (československé) mapování v roce 
1953 v měřítku 1 : 25 000 za použití především letecké fotogrammetrie. Z těchto map 
byly odvozeny mapy v měřítcích 1 : 50 000, 100 000 a 1:200 000. Bližší popis 
topografických a vojenských map je k dispozici např. v [27], [21]. Vojenské mapy 
prošly od doby svého vzniku řadou tvůrčích inovací a aktualizací (obnov). Dnes jsou 
zpracovávány v systému WGS84. Nově, od roku 2005, si můžeme prohlédnout 
Kroměříž na rastrových vojenských mapách na stránkách Národního geoportálu 
INSPIRE 42  ve všech výše uvedených měřítcích při přiblížení mapy jednoduchou 
aplikací. Silniční síť Kroměříže je zde typickou červenou barvou. Na dostupných 
mapách tohoto portálu ještě není zaznačen nový úsek dálnice D1 zpřístupněný v roce 
2009. Tudíž ani nelze jistě tvrdit, že zobrazují aktuální stav okolí Kroměříže. Datum, 
ke kterému je vztažen stav těchto map, chybí. Krásně můžeme z této mapy vyčíst 
výškové rozložení a svažitost Kroměříže, jelikož vrstevnice pokrývají také intravilán.  
7.4 Ortofotomapy 
„Ortofotomapa je mapa zachovávající fotografický obraz území, tvořená jedním 
nebo montáží více ortofoto snímků a opatřená dalšími náležitostmi mapy [22]. “ 
V průběhu časově náročného klasického mapování může dojít ke změnám polohopisu, 
                                                 





extrémně i výškopisu, a výsledná mapa může být výrazněji zatížena selháním lidského 
faktoru při mapování. Velikou výhodou ortofotomap je, že zachycují, jako téměř jediné 
kartografické dílo, stav skutečnosti ve velmi krátkém časovém úseku, a to ve formě, 
která je blízká široké populaci (černobílá, resp. barevná fotografie). Ortofotomapa 
pokrývá celé území ČR. V následujícím textu se zmíníme nejen o současných mapách 
Kroměříže, ale i o starších archivních snímcích z 20. století. Ortofotomapa je velmi 
populární nástroj hledání informací pro dnešního internetového uživatele, náhled 
na Kroměříž je možný na mnoha mapových serverech. 
Barevné ortofoto mapy 
vznikají v pravidelných 
intervalech na území 
Kroměříže. Ortofotomapy 
jsou vytvářeny např. 
firmou GEODIS BRNO, 
spol. s.r.o. Na mapovém 
portálu mapy.cz jsou 
k dispozici mapy z let 
2003, 2006 a současné 
mapy. Při přepínání mezi 
vrstvami můžeme na těchto 
mapách krásně vidět vývoj 
krajiny Kroměříže. 
Například vidíme vývoj 
situace u výstavby dálnice 
D1 na severu Kroměříže 
(viz Obrázek 7-2). V časovém období 2003 - 2006 nedošlo k výrazné změně. Na mapě 
z roku 2011 vidíme vystavěnou dálnici, po které již projíždějí automobily. Podobné 
změny se dají nalézt na mnoha částech Kroměříže. 
Ortofotomapy zprostředkovává Český úřad zeměměřický a katastrální. Při předávání 
map je použit klad listů SM5 v souřadnicovém systému JTSK. Snímky se pro potřebu 
tvorby ortofotomap od roku 2010 pořizují digitální kamerou. 
Obrázek 7-2 Situace dálnice D1 na severu Kroměříže během 
let 2003, 2006 a 2011 [24] 
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V Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /ortofoto) jsou aktuální ortofotomapy Kroměříže 
k nahlédnutí. Pásmo Východ, kam spadá také Kroměříž, je aktualizováno k roku 2012. 
Od roku 2012 budou aktualizovány mapy Kroměříže každé 2 roky. Bližší informace 
o ortofotomapách jsou k dispozici na stránkách ČÚZK [29]. 
Archivní černobílé ortofotomapy poskytuje rovněž ČÚZK a vznikaly v letech 1998 
až 2001. Na stránkách ČÚZK se dá za mírný poplatek objednat výřez z území o rozloze 
velikosti listu ZM10 (18 km2). Mapy jsou v odstínech šedi a samozřejmě nejsou tak 
podrobné a přesné jako současné barevné ortofotomapy. Přesto z nich můžeme zjišťovat 
mnoho informací o dřívějším stavu a právě proto jsou k nahlédnutí 
v Příloze 1 (/07_Topografické_mapy /ortofoto/ archivní_orto). 
Řada archívních snímků je k dispozici v Dobrušce na VGHMÚř (30. až 90. léta 20. 
století). 
Do této kapitoly by jistě patřily i družicové snímky (Google Earth, GISAT aj.) 
a digitální modely (DM).  
DM jsou jedním z hlavních parametrů kvality ortofotomap. Bohužel ke dni vzniku 
bakalářské práce (jaro 2013) ještě nebyla zpracována data digitálního modelu 
reliéfu 5. generace a ani data digitálního modelu povrchu 4. generace. Starší modely 
nejsou pro běžného uživatele k dispozici. Proto zde nejsou informace o DM 
publikovány. 
7.5 Účelové a tematické mapy Kroměříže 
Na Půdoznalecké mapě soudního okresu města Kroměříže 43 v měřítku 1 : 40 000, 
se znázorňuje celý tehdejší soudní okres Kroměřížský 
(viz Příloha 1 /07_Topografické_mapy MK_MPXV-69.jpg). Dílo pochází z Ústavu pro 
půdoznalství v Brně; zpracovali ji Ing. J. Němeček a Ing. A. Zapletal pravděpodobně 
v období První republiky. Území okresu je zobrazeno pouze na pravé polovině mapové 
plochy, levou část pokrývá legenda. Z mapy se dá vyčíst, že v okolí města se nachází 
především hnědozemě, naplaveniny a místy také vápenatky. 
                                                 
43Muzeum Kroměřížska MP XV/69 
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Lesnické mapy, jako jedny z mála, pokrývají celé území České republiky. 
Vlastníkem dat jsou České lesy, avšak jejich správcem je Ústav pro hospodářskou 
úpravu lesů v Brandýse nad Labem. Právě v Kroměříži je pobočka 
Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, proto je nelze z této práce zcela vypustit. Mimo 
lesnických map je na této pobočce i několik starších plánů, například plán Květné 
zahrady v měřítku 1 : 2 880 (viz Příloha 1 07_Topografické_mapy května.jpg). 
Podkladem pro vznik všech lesnických map je Státní mapa 1 : 5 000 - odvozená. Jelikož 
se v intravilánu Kroměříže nevyskytují lesy, je Kroměříž zakreslena pouze přibližným 
půdorysem, ale jsou zde krásně čitelné vrstevnice a výškové kóty v městě. 
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8 Komerční mapy Kroměříže 
Tato kapitola se věnuje komerčním firmám poskytujícím svá díla prostřednictvím 
internetu a soukromým vydavatelům map. Internetová díla jsou často tvořena 
z vlastního popudu firmy. Díky konkurenci na trhu se neustále zdokonalují a doplňují. 
Všechny společnosti zde nelze vyjmenovat. V následující kapitole uvedeme pouze tři 
soukromé společnosti a soukromé mapové služby. Díky velikému množství uživatelů 
osobních GPS přijímačů se odvětví internetových map nalézá ve velkém 
technologickém rozvoji.  
8.1 Mapy SHOCart 
Vydavatelství SHOCart, s.r.o. patří mezi největší kartografické vydavatelství v ČR. 
Na českém trhu působí již od roku 1991. Od roku 2008 je majoritním vlastníkem 
Freytag-Berndt und Artaria, Kommanditgesellschaft Kartographische Anstalt Wien. 
Firma zpracovává a udržuje v současnosti mnoho děl. Kroměříž lze nalézt na několika 
mapových dílech vydavatelství SHOCart [23]. Především se jedná o mapu Haná 
v měřítku 1 : 40 000 a také o mapu Kroměřížsko v měřítku 1 : 50 000 a plán Kroměříž, 
Holešov v měřítku 1 : 12 000. Bude zmíněna pouze mapa Haná, Kroměřížsko 
v 1 : 50 000. Kroměříž se nalézá na mapovém listu č. 62 [24] specifického kladu listů. 
Jedná se o topografickou mapu s metrovým intervalem vrstevnic.  
Obrázek 8-1 Zmenšený výřez Kroměříže na mapě společnosti SHOCart 1 : 125 000 [36] 
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Obrázek 8-2 Detail v rohu mapového listu mapy SHOCart [36] 
Autoři těchto map se snaží zpřístupnit své dílo pro uživatele GPS aparatur. Na zadní 
straně je uveden užitečný návod pro nastavení osobního GPS přijímače do systému 
S-42, kompatibilní s mapou.  
Mnoho map SHOCart slouží pro turistické účely (viz Obrázek 8-1). Nechybí ani 
zákres výše zmíněných nových cyklotras Kroměříže. Obrázek 8-1 je zmenšenina 
v měřítku 1 : 125 000. V krajích téhož mapového listu je detailnější zákres důležitého 
města na díle (viz Obrázek 8-2) spolu s jednoduchou legendou. Na rubové straně jsou 
popisky k daným turistickým cílům v okrese. Společnost SHOCart také poskytuje své 
produkty internetovému mapovému cykloserveru44 a některá díla lze prohlížet online. 
8.2 Google maps 
Google maps je služba nadnárodní společnosti Google. Nabízí nám jednoduché 
ovládání a nahlížení do map celého světa 45. Jenom stručný popis možností této aplikace 
by vydal za menší knihu, proto se zde omezíme pouze na zajímavější produkty (bližší 
informace např. [26] nebo na internetu). Velmi oblíbená je aplikace Google Earth 
zobrazující celou zeměkouli. Kroměříž lze prohlédnout v základním a v satelitním 
režimu. Google mapy používají Mercatorovo zobrazení [26]. Satelitní režim zobrazuje 
ortofoto mapu se zvýrazněnými liniovým prvky, například ulice. Aplikace umožňuje 
zobrazení města z libovolné perspektivy. Některé stavby v Kroměříži jsou 3D 







vymodelovány a můžeme si je prohlížet z více stran, například budova Gymnázia 
Kroměříž. Za zmínku stojí také aplikace „street view“ pokrývající téměř všechny ulice 
Kroměříže. Při jejím použití se vžijeme do role pěšího návštěvníka a skrz internetový 
prohlížeč můžeme procházet celým městem. Zmapování této aplikace je rozšířeno 
i mimo lokality ulic. Například všechny cestičky v Podzámecké a Květné zahradě lze 
virtuálně navštěvovat. Informace této aplikace jsou v centru města Kroměříže velmi 
aktuální, protože významná část snímků pochází z května 2012. 
8.3 Mapy.cz 
Spolu s mapovým portálem google maps je portál mapy.cz asi nejoblíbenějším, 
v Čechách používaným, mapovým serverem. Spravuje jej společnost Mapy.cz, s. r. o., 
která je ve vlastnictví firmy Seznam.cz, a.s.. Sama firma udržuje vlastní digitální 
mapová díla – Podrobnou mapu České a Slovenské republiky (v měřítku 1 : 10 000), 
Cykloturistickou mapu ČR, Autoatlasy České a Slovenské republiky a Automapu 
Evropy. Jednotlivá měřítka a bližší detaily jsou uvedeny na jejich oficiálních 
stránkách 46 . Mimo tento portál také společnost spravuje i mapové portály 
mapy.idnes.cz, mapy.pravda.sk a některé městské mapové portály. Na prvních dvou 
jmenovaných portálech je vyobrazena i Kroměříž.  
Na serveru mapy.cz si lze prohlédnout Kroměříž v mnoha vrstvách map. 
K přepínání slouží jednoduchá aplikace v levém horním rohu. Výše je zmíněna 
Kroměříž na mapě druhého (rakouského) vojenského mapování. Na tomto serveru ji 
najdeme pod názvem „historická“ (viz kapitola 5.7). Dále lze přepnout do vrstvy 
„letecká“, kde se nachází ortofoto mapa (viz kapitola 7.4) a dále do vrstvy „obecná“, 
která obsahuje pouze polohopisnou složku a popis. Lze přepnout i do vrstvy 
„turistická“, jež obsahuje i výškopisnou složku. Při maximálním přiblížení se nám 
objevují možnosti pohledů z boční horní perspektivy ze čtyř světových stran. Některá 
data pro okolí Kroměříže poskytuje tomuto serveru GEODIS BRNO, spol. s r. o [24]. 





9 Územní plány města Kroměříže 
Územní plány se řídí zákonem č 183/2006 Sb. „Územní plánování zajišťuje 
předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území” [30]. Platné, nebo i starší neplatné, 
územní plány města Kroměříže mají vždy základní podklad v katastrální mapě. 
Nejdůležitější součástí územních plánů je textová část. Grafická část je většinou pouze 
přílohou. 
9.1 Platný územní plán 
Územní plán je platný pro správní území města Kroměříže, tzn. 9 katastrálních 
území. Zastupitelstvo města Kroměříže představuje vydávající orgán a pořizuje 
jej Městský úřad Kroměříž. Dozor a správu územního plánu zajišťuje v rámci 
Stavebního úřadu Kroměříže a v současnosti vykonává správu především 
Ing. arch. Pavel Máselník. Všechny součásti územního plánu zmíněné v textu jsou 
k dispozici na www stránkách města a v Příloze 1 (/09_Uzemní_plány) 
Město několik let úspěšně spolupracuje s doc. Ing. arch. Gabrielem Kopáčikem, Dr., 
kterému se připisuje autorství územního plánu včetně jeho změn. Poslední vydanou 
změnu č. 5A datujeme k 7. 3. 2012. V současnosti (rok 2013) se projednává 
Změna č. 5B a Změna č. 6 Územního plánu města Kroměříže. Jednotlivé změny uvádí 
ústav územního rozvoje v registračním listu. Podle stavebního zákona § 55 se musí 
pravidelně nejméně jednou za 4 roky poskytovat zpráva o uplatňování územního plánu 
a zastupitelstvo může rozhodnout o pořízení změn v plánu [30]. 
V současnosti na stránkách města Kroměříže nalezneme platný územní plán spolu 
s jednotlivými výkresy, dílčími změnami platného plánu a oznámeními o nich. 
V poslední odrážce se uvádí důležitá textová část plánu, ve které se prezentují všechny 
vysvětlivky k plánu. Mimo to lze na oficiálních stránkách města Kroměříže nahlédnout 




Grafická část územního plánu Kroměříže je vyhotovena v měřítku 1 : 5 000. 
Základem územního plánu je generalizovaná digitální katastrální mapa včetně všech 
parcelního čísel (viz Obrázek 9-1). Vrstvy katastrální mapy obsahující vnitřní kresbu, 
podrobné body a mapové znaky jsou vypnuty. Jelikož je podkladová katastrální mapa 
v šedé barvě, není na některých plochách, vybarvených šedou barvou, vidět. Fialově 
vybarvené čtverce znamenají nemovitou kulturní památku. Při analýze přesnosti zákresu 
se tyto nemovitosti přednostně volily, protože se jejich poloha za posledních dvě stě let 
téměř nezměnila (viz kapitola 10). 
Obrázek 9-1 Výřez centra Komplexního urbanistického návrhu platného územního plánu [3] 
Hlavní výkres neboli Komplexní urbanistický návrh, který řeší celé území obce 
včetně návrhu územního systému ekologické stability je vyhotovený ve vztažném 
měřítku 1 : 5 000 (viz Obrázek 9-1). K dispozici jsou i jednotlivé části výkresu návrhu, 
rozdělené do 7 kategorií - doprava, zásobování vodou, odkanalizování a povodně, 
zásobování plynem a teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace a veřejně 
prospěšné stavby a zábor zemědělské a lesní půdy ve stejných měřítcích. 
Kompletní seznam návrhů jednotlivých kategorií se uvádí v přiloženém dokumentu 
na stránkách města. Např. v části doprava se řeší dálnice okolo Kroměříže, dále návrh 
rekonstrukce železniční trati, vybudování cyklostezek v okolí řeky Moravy a jiné. 
V části povodní se řeší návrh protipovodňových hrází proti velkým vodám z řeky 
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Moravy. V dalších částech se navrhuje propojení zásobování tepelnou energií, nové 
sběrné dvory odpadů atd. 
Území města se uspořádává do základních ploch, které můžeme jednoduše dělit 
na stavební a nestavební. Mezi jednotlivými stavebními plochami se nalézají plochy 
ulic a veřejných prostranství. Úřad může povolit určité stavby či zařízení v jednotlivých 
stavebních plochách, přičemž nesmí dojít k narušení podstaty územního plánu. 
V jednotlivých výkresech rozlišuje tyto plochy barevně. Světlejší barvy na výkresu 
znamenají obecně současný stav ploch a sytější barva znamená řešení budoucích 
návrhů. Jednotlivé čáry na plánu znamenají hranice jednotlivých ploch, ochranných 
pásem a hranice území. Na územním plánu se zvýrazňují i jednotlivé významné 
nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu památek ČR 
(viz Příloha 1 /07_Uzemni_plány / Současný_UP). 
9.2 Staré územní plány města 
Kroměříž, stejně jako téměř všechna středně velká města, měla během minulého 
socialistického režimu zpracované územní plány. Ty se v Kroměříži vypracovávaly 
již od 50. let 20. století v přibližně desetiletých intervalech. Každému plánu předcházely 
územní rozbory a průzkumy, které byly vytvořeny mnohdy i deset let dopředu 
a staly se podkladem pro vyhotovení nového plánu. Na těchto plánech je zajímavé 
sledovat tehdejší předpokládaný vývoj města a dnešní realitu, které si mnohdy vzájemně 
odporují. Staré neplatné územní plány jsou stále ještě uloženy na Stavebním úřadě 
v Kroměříži spolu s jejich listinnou dokumentací. Jedná se vždy o kompletní 
urbanistický návrh, jednotlivé vrstvy mapy nebylo totiž třeba nutné řešit. Vzhledem 
k jejich nedokonalému uložení jsou částečně poničeny a místy nečitelné. Na stavebním 
úřadě nalezneme pouze originály, ke kterým nebyly vyhotoveny kopie, či se kopie 
ztratily anebo zničily. Téměř všechny historické plány byly zpracovány závodem 
Stavoprojekt Gottwaldov (viz Příloha 1 /07_Uzemni_plány /Staré_UP). 
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První asanační plán 47  státní památkové městské rezervace pochází z roku 1958. 
Byl vypracován pod vedením Ing. Arch. Josefa Němce v měřítku 1 : 1 000. V pořadí 
druhý územní plán pochází z roku 1970 a zobrazuje situaci v měřítku 1 : 5 000. Plán 
vyhotovili zaměstnanci Stavoprojektu Gottwaldov a vedoucím projektu 
byl ak. arch. E. Staša.  
Pro naši potřebu je nejzajímavější poslední neplatný územní plán z roku 1987 
vypracovaný Ing. L. Pšečníkem. Zde ještě není řešeno ani nejbližší okolí města, 
například chybí blízká vesnice Postoupky. Na rozdíl od posledního platného plánu 
vidíme části, které se nerealizovaly a naopak části nově navržené. Zajímavé je například 
sledovat osud dálnice D1. U dálnice se tehdy počítalo s propojením na Slovensko. Byly 
navrženy tři varianty a jedna se zde naznačuje. Nakonec stejně nebylo toto navržení 
realizováno a dálnice D1 vede jiným koridorem. Počítalo se i s jihovýchodním 
obchvatem směrem na Kotojedy (přes ulici Římská). Bohužel není dosud vyřešen. 
Z lodní dopravy lze zmínit také plánované důležité propojení kanálu Dunaj – 
Odra - Labe s vybudováním jezů na Moravě. Na plánu se také objevuje vybudování 
sídliště Zachar III a Oskol III. Počítá se také se stabilizací cihelny. Na tomto 
místě se dnes navrhuje centrum rekreace. Zbytek dokumentace k tomuto plánu je uložen 
v archivu Stavebního úřadu v Kroměříži. 
Na stavebním úřadě se dochovaly také možné jiné návrhy na budoucí stav města. 
Pravděpodobně kolem roku 1920 byla vypsána soutěž na přestavbu vedení komunikace 
přes Moravu a částečný odklon ulic na přibližném místě dnešní ulice Tovačovského. 
Počítalo se také se stromovou alejí a dalšími prvky. Na plánu také nacházíme židovskou 
synagogu, která je dnes již zbouraná. Bohužel se další dokumentace k tomuto dílu 
nezachovala. Přesný rok vypsání soutěže nelze spolehlivě odhadnout.  
  
                                                 
47Podrobný územní plán 
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10 Nezařazené mapy a zajímavosti 
V této kapitole se bude práce zabývat mapami, které se vymykají zařazení 
do jakékoliv z předcházejících kapitol. Najdeme zde také kuriozity v zobrazení 
města na mapě. 
10.1 Situační plán návrhu železniční trati  
Situační plán výstavby železnice48  se doposud oficiálně nepublikoval. V archivu 
města Kroměříže se totiž náhodou objevil teprve až v roce 2012. Plán má poněkud velké 
rozměry, přibližně 2,8 x 0,6 m. Pochází z roku 1873 a navrhuje jedno z možných vedení 
železniční spojnice mezi městy Kroměříž a Hulín (viz Obrázek 10-1). Tato varianta 
však nebyla realizována (viz Příloha 1 /08_Nezaražené / Železnice 1879). 
Obrázek 10-1 Výřez z Situačního plánu výstavby železnice – část Kroměříž [10] 
 
 
                                                 
48Archiv města Kroměříže B-A1, inv. č. 2586 
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10.2 Ručně malovaná mapa Kroměříže 
Na výrobu ručně malovaných map se specializuje soukromá firma Malované Mapy, 
s.r.o [28]. Autor malby je Miroslav Kapsdorfer, jednotlivé objekty nakreslila Jana 
Paprčková. Mapa je zpracována v přibližném měřítku 1 : 10 000 a byla vydána v roce 
2012 z vlastního podnětu firmy. Jelikož se jedná o ručně malované dílo nelze očekávat 
vysokou grafickou přesnost, jak bylo ověřeno analýzou přesnosti zákresu v kapitole 11. 
Jedná o privátně financované dílo, a tak je mapa doplněna spoustou reklamních ploch 
i v mapovém poli. Mapové pole je rozděleno na sektory A-D a 1-6 a v přiložených 
údajích jsou poskytnuty informace o službách v daném sektoru. Na mapě můžeme vidět 
(viz Obrázek 10-2) vykreslení jednotlivých domů a detailnější zákres jednotlivých 
městských dominant. Velké množství zelené barvy může působit na člověka kladným 
dojmem a pozitivně tak reprezentuje město. 







Od této firmy pochází také ručně malovaná mapa regionu Kroměřížska. 
Na internetových stránkách firmy je stejně jako ručně malovaná mapa Kroměříže 
interaktivně přístupná na webové aplikaci firmy 49. Mapa regionu má podobné grafické 
základy jako předchozí dílo. Autor uvádí, že je vyhotovena v přibližném 
měřítku 1 : 40 000. Půdorys města je jen zjednodušeně barevně zakreslen a nad míru 
vyčnívá Kroměřížský zámek a Květná zahrada. 
10.3 Kroměříž na dílech veřejných organizací 
V posledních letech se masově začaly vydávat prospekty s plány a mapami 
pro podporu turistického ruchu v regionu Východní nebo Střední Moravy. Velmi často 
jsou tyto mapy financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Počet těchto děl 
je velmi objemný, proto zde nemohou být zmíněny všechny. Jejich velká sbírka se 
nachází v knihovně při Muzeu Kroměřížska nebo na informačním centru v Kroměříži. 
Mapa regionu Střední Moravy je jedním z dalších ručně malovaných děl. Je 
zpracována ve velmi přibližném měřítku 1 : 100 000. Datum vydání není známo, ale 
jedná se o rozmezí posledních 20 let. Hlavním záměrem bylo zobrazit pamětihodnosti 
v regionu. Velmi jednoduše jsou zde vedeny komunikace omezené pouze 
na nejdůležitější spoje. Výškopis je zaznačen jednoduchou kopečkovou metodou. 
Kroměříž je znázorněna obrázky zámku, kostelů a kašen. Popisky k mapě jsou vedeny 
na zadní straně v několika světových jazycích.  
Okres Kroměříž – mapa – kultura – ubytování je panoramatická mapa 
Kroměřížského okresu s grafickým měřítkem přibližně 1: 100 000. Poprvé byla vydána 
v roce 1994. Kroměříž je na ní zaznačena pouze popiskou a nad míru velkým obrázkem 
zámku. Zákres polohopisu a výškopisu je jen velmi jednoduchý, zato velmi důrazně 
z mapy vyčnívají lesy v okolí. Velký důraz je připisován na komunikace. Kladen je 
význam na zajímavosti v okresu a některá města jsou zakreslena pouze velmi 
zjednodušeně. Mapu vyhotovila firma B.A.T. Program, s.r.o [31]. 





Kroměříž bez bariér je účelová polohopisná mapa v měřítku 1 : 5 000 vydaná v roce 
2007. Jedná se o dílo určené pro tělesně postižené. Z mapy vyčnívají 4 typy míst. 
V modré jsou vybarvena místa přístupná bez pomoci, oranžovou barvou místa přístupná 
s pomocí a červenou nepřístupná místa. Většina mapových znaků je provedena v těchto 
třech barvách. Například kostel Blahoslavené Panny Marie je v modré barvě (čili 
přístupný bez pomoci) a kostel Sv. Gorazda je v červené (nepřístupný). Růžově jsou 
zobrazeny obytné budovy, které nejsou jinak dále řešeny. Avšak uvedené měřítko mapy 
vůbec neodpovídá skutečnosti (viz kapitola 11), a tak předpokládáme, že zde došlo 
k tiskové chybě. Z druhé strany je podrobnější mapa středu města v měřítku 1 : 4 000, 
u kterého jsou již měřítkové změny v lepší kvalitě. Mapa byla vydána za podpory 
Ministerstva zdravotnictví České republiky a autorem mapy je ing. Boris Dvorský.  
Mapa zážitků – Východní Morava kouzlo rozmanitosti je topografické dílo 
zobrazující celý Zlínský kraj v měřítku přibližně 1 : 300 000. Okraje jsou bohatě 
ilustrovány a lákají návštěvníky na místní tradiční události nebo atraktivní místa. Byla 
vydána v roce 2011 a nachází se na ní aktuální informace pro rok 2011. Návštěvníky 
Kroměříže láká na muzeum, zámek, kempy, kostely a na památky UNESCO. Kroměříž 
je velmi dobře dopravně dostupná a jsou zde naznačeny i ještě nepostavené úseky 
dálnice D1 [31]. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla také financována 
topografická mapa Kroměřížsko v měřítku 1 : 175 000 z podkladů společnosti 
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Základní zvolenou hypotézou je předpoklad, že přesnost zákresu Kroměříže se 
s postupujícím časem zlepšovala. Z této hypotézy logicky vyřazujeme DKM, jelikož 
DKM sloužila při porovnávání přesnosti map jak etalon. 
Při měření délek na mapách bylo vybráno celkem 9 budov v centru Kroměříže 
(viz Obrázek 11-1). Mezi těmito domy byla měřena délka. U vyšrafovaných budov se 
zvolilo celkem 13 rohů. Rohy budov byly očíslovány (viz Obrázek 11-2) a mezi body 
bylo zvoleno 11 délkových kombinací (viz Tabulka 11-1). 
 
Obrázek 11-2 Přehled očíslovánných bodů [19] 
V Tabulka 11-1 jsou vypsány jednotlivé měřené vzdálenosti. V prvním řádku je 
zjednodušené očíslování délky. Toto označení slouží především pro jednodušší orientaci 
v měřených délkách (viz Obrázek 11-3). Na řádku Body je naznačeno, mezi kterými 
body proběhlo měření. V posledním řádku jsou hodnoty délky v m změřené na DKM. 
Hodnoty změřených vzdáleností jsou zaokrouhleny na 0,1 metru vzhledem ke střední 
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chybě délky mezi podrobnými body (pouze bod č. 7 je PPBP, ostatní jsou podrobné 
body). Přesnější hodnoty délek, které byly měřené na 0,01 m, jsou 
v Příloze 1 (02_Výsledky_analýzy_přesnosti_zákresu.xlsx). 
Tabulka 11-1 Délky změřené na DKM mezi jednotlivými body 
Délka č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Body 1-2 2-3 1-4 5-6 5-7 5-11 10-12 7-10 10-11 8-9 7-13 
Délka [m]  124,5 65,3 154,3 357,4 158,2 357,9 174,2 145,0 359,2 124,3 303,0 
Na Obrázek 11-3 vidíme barevně zvýrazněné délky. Pro jednoduchou orientaci mezi 
jednotlivými délkami je Tabulka 11-1 barevně rozlišena a koresponduje s Obrázek 11-3. 
Při analýze přesnosti zákresu nebyl brán ohled na srážku mapy, protože nejsou 
známy původní rozměry mapového rámu. Všechny mapy jsou originály, které jsou 
Obrázek 11-3 Přehled měřených délek na Snímku nejstaršího plánu Kroměříže [39] 
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v současnosti většinou odborně umístěny v archivech. Dřívější místo uložení není 
známo.  
Při analýze přesnosti se použily také mapy internetových serverů. Jelikož se jedná o 
vektorová data, zoomovala se kresba na přibližné měřítko 1 : 3 000 (pokud to bylo 
možné) a pomocí webové aplikace se odměřila délka. Došlo k porovnání změřené délky 
s DKM (viz Tabulka 11-2). Mapové servery nabízí více typů map. Přednostně se 
využila díla s obecným a polohopisným charakterem. Pro zajímavost byla také vybrána 
katastrální složka map geoportálu ČÚZK. Přesnost kliknutí myší na roh budovy na 
internetové mapě se hledala ve více opakováních úkonu. Přesto jsou její výsledky 
diskutabilní a ve výpočtech bylo použito nejpodobnějších výsledků v porovnání 
s DKM, nikoliv tedy průměrná hodnota z mnoha odměření totožné délky jako 
u ostatních děl. 
Výsledky analýzy přesnosti jsou v Tabulka 11-2. V prvním sloupci Tabulka 11-2 je 
zjednodušené označení mapy nebo plánu. V druhém sloupci je měřítkové číslo. 
Měřítkové číslo, spolu s pomůckami a přesností bodů v DKM, hrálo rozhodující roli při 
analýze přesnosti zákresu. Například pokud se při změření délky na mapě v měřítku 
1 : 5 000 vyskytne chyba 0,1 mm (střední chyba měření trojúhelníkovou sestavou), při 
přepočtu je chyba měřené délky 0,5 m ve skutečnosti. Z tohoto důvodu byla každá délka 
změřena alespoň pětkrát, aby se zamezilo hrubým chybám. Při porovnávání s etalonem 
byl použit aritmetický průměr měření jedné délky.  
Sloupec Průměrná délka v Tabulka 11-2 zobrazuje průměr absolutních odchylek 
v souboru měření, neboli průměr rozdílu hodnoty změřené na konkrétní mapě 
(přepočítané dle měřítkového čísla na délku ve skutečnosti) a rozdíl hodnoty vypočtené 
ze souřadnic z DKM. V Příloze 1 (/02_Výsledky_analýzy_přesnosti_zákresu.xlsx) jsou 
podrobně rozepsány dílčí odchylky měřených délek. V tomto textu uvedeme pouze 
příklad (viz Tabulka 11-3) na situačním plánu v měřítku 1 : 5 000, kde v jednotlivých 
sloupcích vidíme zjištěné hodnoty rozdílů mezi výše definovanými délkami. Je použito 




Sloupec mx slouží k porovnání dílčích výsledků analýzy přesnosti zákresu. Označení 








kde vxi je oprava (rozdíl mezi naměřenou hodnotou a průměrnou hodnotou). Tato 
informace nám dává přibližný rozptyl hodnot měření. 
Na každé mapě se změřilo celkem 5 délek. Vždy se jednalo o délky S1,S2 a S3, 
neboli o délku mezi budovami na Velkém náměstí. Další dvě délky se vytvořily 
zbývajícími 8 kombinacemi mezi podrobnými body v městě (viz Tabulka 11-1). 
V posledním sloupci Tabulka 11-2 jsou zobrazeny všechny délky, které byly použity při 
porovnání s DKM na konkrétním kartografickém díle. Důvodem k nejednotnosti všech 
měřených délek je fakt, že vzhledem ke generalizaci mapy jsou některé objekty 
ve městě zakresleny neprůkazným půdorysem. 
Tabulka 11-2 Výsledky analýzy přesnosti zákresu 
Označení mapy Měřítkové 
číslo 
Průměrná 
délka [m] mx 
Použitá 
délka Si 
Plán města Kroměříže upravený inženýrem 
Fr. Králem 3 840 18,4 6,8 1,2,3,8,9 
Situationsplan der Stadt Kremsier 5000 2,6 3,2 1,2,3,9,10 
Kremsier nach dem Bestande mit Ende 
1888 5 760 2,3 2,6 1,2,3,8,9 
Meziválečný orientační plán 5 000 3,6 2,4 1,2,3,8,9 
Orientační plán města z roku 1948 10 000 3,8 5,3 1,2,3,8,11 
Situationsplan 1 440 3,2 2,8 1,2,3,8,10 
Kroměříž bez bariér 5 000 65,6 39,8 1,2,3,8,9 
Kroměříž bez bariér 4 000 15,5 9,2 1,2,3,8,9 
Mapy.cz obecná vrstva libovolné 2,4 1,9 1,2,3,4,5 
Google mapy obecná vrstva libovolné 2,5 3,0 1,2,3,4,5 
Geoportál CUZK Katastrální mapa libovolné 0,3 0,4 1,2,3,4,5 
Plán města Kroměříže z roku 1997 













Tabulka 11-3 Příklad odchylek měřené délky 
Označení mapy Rozdíl S1 Rozdíl S2 Rozdíl S3 Rozdíl S9 Rozdíl S10 
Průměrná 
délka [m] 
Situationsplan der Stadt 
Kremsier -5,5 3,2 -1,3 -0,1 -2,8 2,6 
Na některých starších a dokonce i novějších plánech či mapách měřítko úplně 
chybělo. V případě grafického měřítka se postupovalo obdobně. Proto se měřítkové 
číslo vykonstruovalo podílem změřené délky na mapě a délky vypočtené ze souřadnic 
DKM. Bral se také ohled na dobu vzniku. Například pokud činilo měřítko na mapě či 
plánu z 18. století vypočtené z měření 1 : 5 717, zaokrouhlilo se měřítko na hodnotu 
1 : 5760, což odpovídá tomu, aby se dvě dolnorakouské míle zobrazily jako jeden palec. 
Orientační měřítko je doplněno ve výše uvedeném textu u jednotlivých děl a je 
považováno za pravé. 
Tabulka 11-4 zobrazuje výsledky druhé části analýzy přesnosti zákresu. Má 
podobný charakter jako Tabulka 11-2, pouze při měření na mapách se porovnával 
poměr změřené délky k vypočtené délce ze souřadnic. První sloupec Označení mapy je 
shodný s Tabulka 11-2. Ve druhém sloupci je Odhad měřítkového čísla, který byl 
odhadnut na základě vypočtených údajů z měření (Průměr měřítkových čísel) a na 
základě dalších doplňujících informací (např. rok vydání mapy).  
Ve třetím sloupci je Průměr měřítkových čísel. Princip zjištění průměru 
měřítkových čísel je uveden na příkladu v Tabulka 11-5, který zobrazuje jednotlivé 
odhady měřítkových čísel. Index Mi naznačuje poměr konkrétní délky Si změřené na 
mapě a vypočtené z DKM. Číslování použitých délek je shodný se značením v Tabulka 
11-2. 
Poslední dva sloupce Tabulka 11-4 zobrazují stejně zjištěné údaje jako v Tabulka 
11-2. Výjimku tvoří Mapa františkánských klášterů v Čechách (viz kapitola 5.5), při 
které se porovnávala vzdálenost změřená na mapě a vzdálenost vypočtená pomocí 
souřadnic trigonometrických bodů mezi městem Kroměříž a městy Brno, Olomouc, 
Opava, Praha a Znojmo. Podrobnější výsledky odhadů měřítkového čísla pomocí 















Orientační plán města Kroměříže 4 320 4372 147 1,2,3,9,10 
Situationsplan der Stadt Kremsier 
sammt den Vorstaedten 5 760 5717 444 1,2,3,9,10 
Snímek nejstaršího plánu města 
Kroměříže vydán 1926 3 000 3071 129 1,2,3,6,7 
Ručně malovaná mapa Kroměříže 10 000 9512 537 1,2,3,5,11 
Plan der Stadt Kremsier 1783 3 000 3105 206 1,2,3,7,8 
Mapa františkánských klášterů 
v Čechách 100 000 100378 2793 města 
Plán od firmy Dapa 14 500 14468 1428 1,2,3,4,5 
Plán centra Kroměříže v 
Informačním centru 4 600 4613 105 1,2,3,4,5 
Gardens and Chateau 7 800 7754 484 1,2,3,4,5 
Plán Kroměříže z roku 1965 5 300 5328 488 1,2,3,4,8 
Unterkunft im Kremsier 7 200 7203 245 1,2,3,4,5 
Kroměříž – oblastní mapový 
průvodce 
Plán města Kroměříže 




























Snímek nejstaršího plánu města 
Kroměříže vydán 1926 3183 3218 2987 2914 3050 3071 
Nejhorší výsledek byl zjištěn na mapě Kroměříž bez bariér 1 : 5 000 z roku 2007 
(viz kapitola 10). Pravděpodobně se jedná o tiskovou chybu měřítka. Naopak nejmenší 
rozdíl s DKM (mimo proměření katastrální mapy v aplikaci geoportálu ČÚZK) byl 
zjištěn na situačním plánu z roku 1856 v měřítku 1 : 1 440. Jedná se o jeden 
z nejstarších plánů, na kterém byla provedena analýza přesností zákresu. Nemůžeme 
tedy potvrdit hypotézu, že přesnost zákresu Kroměříže se pouze zlepšovala. 
Pravděpodobnou příčinou dosaženého výsledku je fakt, že Situationsplan je v největším 
měřítku z výše testovaných plánů či map. 
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V Příloze 1(02_Výsledky_analýzy_přesnosti_zákresu.xlsx) je tabulka v programu 
Microsoft Office Excel, ve které jsou rozepsány podrobnosti výsledků analýzy přesnosti 
zákresu a výpočty podrobnějších odhadů měřítek na mapách uvedených bez měřítka. 
Na závěr je nutné poznamenat, že některá kartografická díla, na kterých bylo 
provedeno měření, jsou již částečně poškozena. Mnoho plánů vzniklých během 
18. a 19. století má otrhané okraje, nebo jsou do nich dokresleny propiskou doplňující 
informace. Poškození kartografických děl je patrné při prohlížení jednotlivých souborů 
v Příloze 1. Některá díla jsou podlepena kartonem. Vzhledem ke stáří map bylo měření 
mnohdy komplikované a muselo se postupovat s maximální opatrností, aby nedošlo 






Cílem bakalářské práce bylo prozkoumat a nashromáždit dostupné mapové 
podklady zobrazující město Kroměříž. První zmínky o Kroměříži byly zjištěny již 
na dílech středověké kartografie. Zkoumal se především vývoj zákresu Kroměříže a také 
perspektiva budoucího obrazu města, za kterou je považován územní plán.  
Na vybraných dílech se provedlo orientační posouzení přesnosti zákresu. S DKM se 
porovnával stav map a plánů. Provedlo se také proměření vybraných webových 
mapových aplikací, na kterých je Kroměříž. Paradoxně bylo zjištěno, že některé starší 
plány jsou mnohem kvalitněji zakresleny než některá současná díla. Přesto se, až 
na výjimky, pohybují chyby v zákresu při přepočtu na skutečné délky v řádech několika 
metrů, maximálně desítek metrů. 
Během tvorby této bakalářské práce bylo zjištěno, že množství dostupných podkladů 
je opravdu obrovské. Především v současnosti nastala situace masivního vydávání 
nových a nových map či plánů. Kroměřížští radní a obyvatelé města se snaží nalákat 
turisty na krásy města, a proto jsou vydávány mapy i ve více světových jazycích. Na 
informačním centru v Kroměříži, kde je k dostání mnoho aktuálních map, se již hovoří 
o vydání nového, aktuálnějšího plánu města pravděpodobně již v roce 2013 v českém 
jazyce. Možné je ale i anglické či německé vydání legendy k novému plánu. Vzhledem 
k rozsahu se tato práce nezmiňuje o atlasech a tematických a účelových dílech. 
Zajímavé by bylo například zkoumat mapové podklady při tvorbě nového úseku dálnice 
D1 v Kroměříži. 
Potvrdila se domněnka o roztříštěnosti mapových podkladů. Pokusit se alespoň 
lokalizovat mapy Kroměříže bylo při tvorbě práce časově velmi náročné. Mnoho map 
bylo objeveno pouze šťastnou náhodou. Během studia se často objevovaly holé mapy 
a plány bez jakýchkoliv bližších základních informací, jako např. rok vydání, autor atd. 
Velké množství katastrálních map je, mimo Katastrální pracoviště v Kroměříži, uloženo 
i v archivu města Kroměříže. Je nutno poznamenat, že mnoho historických mapových 
podkladů pochází z bohaté sbírky Muzea Kroměřížska, které z mého pohledu vyvíjí 
velkou snahu o shromažďování a kvalitní archivaci map Kroměříže a dalších měst. 
Omezené množství map Kroměříže je také k dispozici na Kroměřížském zámku, jehož 
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původně bohatá sbírka byla bohužel při stěhování dokumentů ztracena či zničena. Nelze 
opomenout soukromé sbírky a státní archivy, jejichž archiválie jsou většinou 
v současnosti dobře přístupné. 
Kroměříž nemohla být nikdy v novodobé historii jako významné kulturní a správní 
centrum opomenuta. Soustřeďovala na sebe pozornost mnoha kartografů. Tomu 
odpovídají i bohaté mapové podklady, což byl jeden z předpokladů pro zpracování této 
práce. 
Příloha 1 bakalářské práce je DVD, na kterém nalezneme většinu map zmíněných 
v textu, ale také další díla, pro která nebylo v textové části bakalářské práci místo. 
Rovněž zde nalezneme podrobnější výsledky analýzy přesnosti zákresu. 
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